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Document rédigé conformément à l'avenant n°1 à la Convention Générale de recherches 
d'accompagnement au Projet de Reboisement et d'Aménagement Forestier dans la Zone 
de Savane et de Contact Forêt Savane, signée le 5 mars 1992. 
RESUME 
Marc GODEAU 
12 janvier 1996 
La SODEFOR a demandé à l'IDEFOR de réaliser une identification de peuplements de 
Teck en vue de sélectionner des arbres + afin de constituer des semenciers de 
peuplements grainiers. 
Cette sélection s'est faite sur un ensemble de 5 parcelles contigües de la station de 
Matiemba-Ouest, plantées en 1965 par la SODEFOR. 888 Teck + ont été sélectionnés, 
soient 96 tiges/hectare (bordures non comprises). La sélection s'est faite par placeaux de 
25 m x 25 m, sur lesquels ont été choisis les 6 plus beaux arbres, sur la base de leur 
conformation et de leur vigueur, répartis de façon homogène afin de ne pas déséquilibrer 
le peuplement. 
La SODEFOR doit maintenant réaliser les éclaircies qui permettront d'amener ce 

























Il- Les parcelles de Matiemba 
11-1 Présentation de la station 
Caractéristiques géographiques 
Caractéristiques climatiques 
11-2 Plan d'accès 
11-3 Parcellaire 
Plan de situation au sein de la station 
Plan des parcelles 
11-3 Traitements sylvicoles réalisés par la SODEFOR 
Ill- La sélection des arbres"+" 
111-1 Méthodologie 
111-2 Les Tecks"+" sélectionnés 
111-3 Commentaire 
IV- Travaux à mener par la SODEFOR 
IV-1 La première éclaircie 
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